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ABSTRAK 
Perkembangan intemet membuat kebutuhan akan informasi yang relevan 
semakin meningkat. Salah satu cara untuk mendapatkan inforrnasi yang relevan di 
internet adalah dengan menggunakan aplikasi mesin pencari. Aplikasi mesin pencari 
merupakan bentuk penerapan dari sistem temu balik informasi. Pencarian topik skripsi 
adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh setiap mahasiswa di akhir masa kuliah. 
Salah satu cara untuk membantu memecahkan masalah tersebut adalah dengan 
menggunakan mesin pencari, khususnya mesin pencari yang memang secara khusus 
mencari data dari skripsi-skripsi yang pernah dibuat sebelumnya. Agar lebih efektif, 
pencarian yang dilakukan sebaiknya tidak hanya berdasarkan judul dari skripsi, 
melainkan juga berdasarkan abstrak dari skripsi-skripsi tersebut. 
Metodologi yang digunakan adalah dengan melakukan kajian studi pustaka yang 
telah ada, kemudian membuat sebuah mesin pencari dengan menerapkan model ruang 
vektor dari pembobotan TF-IDF. Disini masing-masing term diberi bobot baik terhadap 
dokumen tempat term tersebut berada maupun terhadap dokurnen-dokumen lain yang 
ada. Kemudian diukur tingkat kesamaannya menggunakan model ruang vektor terhadap 
query yang dicari. Dalam perancangan, digunakan diagram UML untuk menjelaskan 
dasar perancangan sistem. 
HasiI pencarian menggunakan sistem temu balik informasi dengan model ruang 
vektor dari pembobotan TF-IDF akan menghasilkan dokumen-dokumen yang terurut 
kemiripannya dengan query yang dicari oleh user. 
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